

























































































































目がある 4名分を除いた 75名分を有効回答とした。有効回答率は 94.9%であった。
1．対象者の属性（表１）
　性別について、男性10名 (13.3%)、女性65名 (86.7%)、出生順位は「第1子」41名 (54.7%)、
「第2子」18名 (24.0%)、「第3子」11名 (14.7%)、「第4子以上」5名 (6.7％) であった。きょ
うだいの数は「ひとりっ子」10名 (13.3%)、「2人きょうだい」28名 (36.0%)、「3人きょ
うだい」27名 (36.0%)「4人以上」10名 (13.3%) であった。
2．子どもとの接触体験について（表2）
　「赤ちゃんや子どもに触れ合ったことがあるか」について、「現在ある」42名 (56.0% )、
「今はないが以前はあった」25名 (33.0%)、「まったくない」8名 (10.3%) であった。「接
した子どもとの関係」については、複数回答によるものの、きょうだい以外の親戚の



































































しある」28名 (37.3％)、「どちらでもない」7名 (9.3%)、「あまりない」4名 (5.3%)、「まっ
たくない」0名 (0%) の回答だった。ここで「非常にある」と「少しある」を合わせ
85.3%で関心がある学生が多数いることがわかった。「子どもは好きか」について、「大
好き」32名 (42.7%)、｢どちらかといえば好き｣ 34名 (45.3%)、「どちらでもない」7名 (9.3%)、







第 2子 18 24.0
第 3子 11 14.7
第 4子以上 5 6.7
きょうだいの数 人 ％
ひとりっ子 10 13.3
2 人 28 37.3
































えば嫌い」2名 (2.7％)、「大嫌い」0名 (0％) であった。「小児看護に関心があるか」に
ついて、「非常にある」18名 (24.0%)、「少しある」42名 (56.0%)、「どちらでもない」
8名 (10.7%)、「あまりない」2名 (2.7％)、「まったくない」0名 (0%) であった。「どのよ
うなイメージを持っているか」について、「良いイメージ」22名 (29.3%)、「どちらか
といえば良いイメージ」41名 (54.7%)、「どちらでもない」12名 (18.0%)、「どちらかと
いえば悪いイメージ」「悪いイメージ」共に 0名 (0％) であった。
5. 対児感情について（表5）
　対児感情の接近感情14項目の平均点は 1.85点、合計平均得点は 25.9点 (SD7.9)、回
避感情14項目の平均点は .74点、合計平均得点は 10.3点 (SD5.5) であった。平均点
が 2点を超えるた項目について、接近感情では「あたたかい」2.64 (SD.54)、「うれし
い」2.41 (SD.82)、「ほほえましい」2.85 (SD.36)、「ういういしい」2.04 (SD1.03)、「あか
るい」2.88 (SD.83)、「たのしい」2.33 (SD.78) の 6項目、平均点0.0点未満の項目は「す























るしい」.27 (SD.55)、「あつかましい」.28 (SD.58)、「てれくさい」.72 (SD.95)、「なれな
れしい」.60 (SD.82)、「めんどうくさい」.81 (SD.87)、「こわい」.88 (SD.87)、「わずらわ













【接近感情】 平均得点 標準偏差 【回避感情】 平均得点 標準偏差
あたたかい 2.64 .54 よわよわしい 1.67 .94
うれしい 2.41 .82 はずかしい .43 .79
すがすがし .92 .67 くるしい .27 .55
いじらしい .89 1.05 やかましい 1.05 .93
しろい 1.56 1.11 あつかましい .28 .58
ほほえましい 2.85 .36 むずかしい 1.85 1.04
ういういしい 2.04 1.03 てれくさい .72 .95
あかるい 2.88 .83 なれなれしい .60 .82
あまい 1.23 1.13 めんどうくさい .81 .87
たのしい 2.33 .78 こわい .88 .87
みずみずしい 1.71 1.22 わずらわしい .39 .52
やさしい 1.69 1.03 うっとうしい .53 .76
うつくしい 1.35 1.03 じれったい .57 .83
すばらしい 1.97 1.07 うらめしい .25 .55
接近感情　平均点                      1.85 回避感情　平均点                     .74
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